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ANNOUNCEMENT 
12-13 September, 1997 
VIII Pan American Epilepsy Congress 
Buenos Aires, Argentina 
For further information please contact: General Secretariat, 
Congresos Intemacionales SA, Moreno 584, Piso 9 (1091), Buenos Aires, Argentina. Fax: +54 1 331 0223 
2-8 November, 1997 
XI Course on Recent Progress in Epileptology 
Gargnano (Brescia), Italy 
For further information please contact: Secretariat, Studio AES Servizi Congressuali, Via Bergamo 8, 20135 
Milano, Italy. Fax: +39 2 59901652 
6-10 June, 1998 
Eighth Meeting of the European Neurological Society 
Nice, France 
For further information please contact: ENS 98, c/o ARM Congress Service, Clarastrasse 57, PO Box, CH-4005 
Basel, Switzerland. Fax: +4161691 8189 
22-26 June, 1998 
Ninth International Symposium, Epilepsy Surgery 
Cleveland, Ohio, USA 
For further information please contact: Nancy Robbins, Department of NeurologyK90, The Cleveland Clinic 
Foundation, 9500 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44195. Fax: +l 216 444 0230 
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